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İstan b u l iim a n ın ın  p an o ra m ik  re sm i. Ö n  p lâ n d a  Y e n i C a m i v e  G a la ta  K ö p rü sü  g ö rü lm ek ted ir .
GÜZEL
BELDE
v
Y ERYÜZÜNDE üzerine en çok şiir ve şa r­k ı yazılm ış şehirlerden biri olan İstan­bul. A vrupa ve Asya k ıta la r ın ın  b irb ir­
lerine fazlasiyle y ak laştık ları b ir  m ev­
kide 253 kilom etrekarelik  b ir saha üzerinde
kurulm uştur
Yeditepe üzerine kuru lm uş ve e tra fı tam a­
men gecekondularla çevrilm iş olan İstanbul, 
başlıca dört kısm a ay rılır .
O Saraybum u, Eyüp ve B akırköy arasındak i yarım ada.
| g |  G alata. Beyoğlu ve havalisi.
H  Üsküdar ve K adıköyü içine a lıp  Pendiğe kadar uzanan  saha,
0  Boğazın A nadolu ve Rum eli yakaları. K a­vak lara  kadar uzanan ve Boğaziçi ismini 
alan bu  saha tabii güzellikleriyle dünyaya ün 
salm ıştır.
TARİHİ
T arih öncesi devirlerde Istanbulun bu lun­
duğu yerde T rak lar yaşam aktayd ı. A sıl şehir. 
M ilâttan 653 y ıl  önce Megar hüküm darı Bizans 
tarafından  kurulm uştur. Roma im para to rla rın - 
dan  Büyük Koııstantin zam anında bu küçük  k a ­
saba ehem m iyetli b ir şehir vasfın ı kazanm ıştır, 
önceleri «Niya Roma» Yeni Roma adı verilen 
bu belde daha sonra im parato r K onstantin’in 
ism ini alarak  «Konstantinopolis» diye çağrılm a­
ya başlanm ıştır. 1203 y ılın d a  H açlıla rın  İstilâ­
s ın a  u ğ rıyarak  tahrip  edilm iştir.
F atih  Sultan M ehm et 1453 y ılın d a  istanbulu  
fethetm iş, bu ta rih ten  sonra 476 y ıl süreyle İs­
tanbul Osmanlı T ürk lerin in  başkenti olm uştur,
RAKAMLARLA İSTANBUL
İstanbulda 18 ilçe v ard ır. B unların  13 ü  Be­
lediye hud u tla rı içerisindedir. Belediye h u d u t­
la r ı içerisinde 40 bucak, 294 m ahalle, 573 ana 
cadde, 2048 cadde ve 3868 sokak v a rd ır.
23 Ekim 1960 da yap ılan  sayım a göre şeh­
rin  Belediye hudu tla rı İçerisindeki nüfusu  
1,459,528 d ir.
tstanbulda günde ortalam a b ir rakkam la 
otobüslerde 328249, tünelde 23756, şeh ir h a tla rı 
vapurlarında  210073, banliyö tren lerinde 130594 
kişi seyahat e tm ektedir.
NEREDE, NASIL KALINIR
Hilton, Divan, Park Otel, Hotel Opera, 
Yenişehir Palas, Perapalas, İstanbul Plaza 
oteli.
ipek Palas, Şehir Oteli, Piyerloti, Te­
ras Otel.
Kordon Oteli, Riviyera.
Çınar (Yeşilköy).
BEYOĞLU
Santral Oteli, Sedir Oteli, Büyük 
Londra.
BÜYÜKADA
Splandid Palas.
«İstanbul yakasında lüks otel yoktur.»
_  • __  *  •
birinci
BEYOĞLU
Ak Palas, Alibaba Oteli, Alp Oteli, Bris-
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tol Oteli, Büyük Emperyal Oteli, Devran 
Oteli, Huzur Oteli, Murat Oteli, Otel Şato, 
San Remo Oteli, Tepebaşı Palas.
İSTANBUL YAKASI
Duru Palas, Ferah Palas, Gar Palas,
Klod Farer Oteli, Otel Kervan, Özipek Pa­
las, Şehir Palas.
KADIKÖY
Mano Palas, Rainbow Oteli.
BÜYÜKADA
Plaj Oteli, Akasya Oteli.
BEYOĞLU
Baron Oteli, Cenova Oteli, Gül Palas, 
Lozarr Palas, Taksim Palas, Yenikonak 
Oteli.
İSTANBUL YAKASI
Aydın Oteli, Büyük Anadolu Palas, 
Çiçek Palas, Derviş Paşa Oteli, Dilber Pa­
las, Doğan Paşa Oteli, Erciyaş Palas, Faik 
Palas, Gümüş Palas, İnci Palas, inkılâp 
Oteli, Küçük Konak Oteli, Marmara Ote­
li, Mercan Palas, Meserret Oteli, Olimpiyat 
Palas, Özden Oteli, Ozpak Oteli, Pamuk
Palas, Saffeti Paşa Oteli, Saray Oteli, Sa- 
ruhan Oteli, Sipahipalas, Şan Oteli, Şirin 
Palas, Taşköprü Palas, Toros Oteli, Uşak 
Palas, Yeni Erzurum Palas, Yeni Antalya 
Oteli, Yeni Aydın Oteli, Hal Oteli.
KADIKÖY
Belvü Oteli, Bostancı Deniz Palas, 
Marmara Oteli, Turing Oteli, Yalı Oteli, 
Zümrüt Palas.
BAKIRKÖY
Arıcan Oteli (Çekmece), Yeşilkonak 
Oteli (Çekmece).
BÜYÜKADA
Al Palas, Sümer Palas, Turing Oteli, 
Yeni Ankara Palas, Panaroma Oteli (Hey­
beli).
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|  TU R İST İK  |
T uristik oteller lüks, birinci, ikinci ve | |  
ŞŞŞ üçüncü s ın ıf  o larak  ay rılm ak tad ırlar. Hil- == 
ES ton, Divan, Ç ınar lüks s ın ıf  tu ris tik  o tel- == 
EŞ lerd ir. B unlar akla gelebilecek her tü rlü  EŞ 
55 konforu haizdirler. Lüks turistik lerde oda- 5Ş 
=5 lardan ayrı apartım an  katları ve hususi ş  
=  daireler de bulunm aktadır. Hiltonda apar- == 
EŞ tım an  dairelerin  geceliği 270 lirad ır. Meş- == 
EŞ h u r K aradeniz Dairesinde bir gecelik üc- EH 
=  re t ise 700 lirad ır. Bu ücretlere yüzde on- jjg 
== beş servis ücreti eklenir. Birinci, ikinci ve == 
EŞ üçüncü s ın ıf  tu ris tik  odalarda fiyatla r ban- 5E 
ŞE yolu olup olmamaya göre değişir. İkinci ŞE
ŞE ve üçüncü s ın ıf  tu ris tik lerin  ekseri ndala- HE
== rın d a  banyo bulunm am aktadır.
1 TEK YATAK 20-115 T.L. |
|  ÇİFT YATAK 35-140 T.L. |
|  LÜ K S
EŞ istanbuldakl bütün lüks oteller d ışa- ŞŞŞ 
5= rıd an  geleceklere tavsiye edilebilir. Lüks 5Ş 
HE otel oda fiy a tla rına  servis ücreti yüzde on- HE 
S  dur. istenildiği zaman kahvaltı buluna- ~  
ŞjŞ: bilir. K ahvaltı ücreti üç lirad ır. Bu otel- ŞŞŞ 
EE lerde talep vukuunda tek  ve çift yatak lı =  
== odalara yatak  ilâve edilebilir. K arşılığ ın - ŞŞŞ 
== da yirm i lira ücret a lın ır .
1 TEK YATAK 16-21 T.L. 1
|  ÇİFT YATAK 30-34 T.L. g
I  B İR İN C İ
=  B irinci s ın ıf  otellerde fek yatak lı ban- 3  
3  yolu odalar 17, banyosuzlar 15 lirad ır. Çift 3  
=  yatak lı banyolular 30, banyosuzlar 26 lira - m 
=  d ır . Yüzde on servis a lın ır . K ahvaltı üç II- fji 
=  ra d ır. O daların  ekserisi banyosuzdur. Ç ift- 3  
3  lerdcn um um iyetle hüviyet so ru lur ve ev- ş  
3  lilik  belgesi a ran ır. Rahat ve tem iz o tel- =  
== lerd ir. r
1 TEK YATAK 15-17 T.L. i
|  ÇİFT YATAK 26-30 T.L. |
|  İK İN C İ
Bu otellerde banyolu oda yoktur. Tek 3  
=  yatak lı odaların  f iy a tı 9 lira , ç ift ya tak lı-  3  
3  la r ın  7,5 lirad ır. Bu otellerin  çoğunda tek  =  
3  yatak lı oda yok tur. Ç ift y a tak lıla rdak i =  
=  ücret oda değil, ya tak  ücretid ir. K ahvaltı 3  
3  yoktur. B unların  çoğu rah a tla rın a  fazla 3  
3  düşkün olan kim selere tavsiye edilem lye- 3  
=  cek otellerdir.
1 TEK YATAK 9 T.L. |
|  ÇİFT YATAK 15 T.L. |
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■ KI milyon nüfuslu İstanbul’da karnınızı istediğiniz fıata doyu- 
|  rabileceğiniz üç bine yakın lokanta, aşçı ve sandöviççi vardır. 
Bunlardan başka sâdece lokanta olarak değil, yemekle birlikte 
içki içip eğlenebileceğiniz çeşitli yerler mevcuttur. Bunlardan bir 
kısmı, özellikle alaturka program yapan gazinolar sezon başı olduğu 
için şimdilik kapılarını müşterilerine açmamışlardır. Bu alaturka prog­
ram yapan içkili gazinolar için ortalama bir fiat vermek mümkün ol­
mamakta, işler garsonların insafınaunssssn
HILTON: Öğle yemeği 30, akşam  ye­
m eği 35 Ura civarında yenilebilir.
DİVAN (T ak sim ): B ir k işi öğle yem e- 
için  30, akşam  yem eği için  40 lira  
ödem ekle k arn ın ı doyurabilir.
ÇINAR (Y eşilköy): Sabah kahvaltısı 
7.50, öğle ve akşam  yem ekleri de 
20 Ura civarında yenilebilir.
CANLI BALIK (S a rıy e r) : H er akşam  
saat 8 - 9.30 arası hafif yem ek m ü ­
ziği v a rd ır, 9.30 dan  sonra caz 
m üziği başlar, dans etm ek m üm ­
kündür. Seyahat acentelerin in  tav ­
siyesi ile gelen tu ris t g rup larına  
tenzilâ t y ap ılır. F ia tlar m üzikli, 
m üziksiz ve program lı olm ak üze­
re  üç şekilde ta tb ik  edilir. Taze ba­
l ık  yem ek m üm kündür.
kalmaktadır.
Lüks lokan talarda çorbalar 
90 -  150, E tli yem ekler 350 -  450, 
Sebzeler 175 - 250, T a tlıla r 100 - 
175 kuruş a rasında  yenir. B ir k i­
şi üç kap yem eği 750 kuruşa y i­
yebilir.
BEYOĞLU: Ekrem  Yeğen, N orm andt- 
ya, P iknik , Santral. Kulüp Gazino­
su, P an -P an  R estoran, Haylayf, 
Çardak.
İSTANBUL: Fandeli, Ç akırsaray.
BOĞAZ (Rum eli y ak ası): Halim  Res­
toran , Şehrazat, Borivaj, K aprl, 
F idan, Şale, Miaml (Belvü).
BOĞAZ (A nadolu y ak as ı): K üçüksu
P laj Gazinosu.
KONYALI (Sirkeci): İstanbul’u n  en
eski lokan ta larından  birisidir. 1897 
y ılın d an  beri faaliyettedir. Türk 
m utfağ ın ın  özelliklerini taşıyan  
yem ekleri burada yem ek m üm kün­
dür. A yrıca F ransız yem eklerine 
de yer verilir. G ünlük yem ek çeşi­
d i 85 - 90 arasındad ır. B ir k işi Uç 
kap  yemeğe 10 lira  ödeyerek k a r ­
n ım  doyurabilir. Z iyafet ve  k ır  
yem ekleri hazırlan ır.
ABDULLAH (Beyoğlu): Uç kap  ye­
m ek 15 Ura civarında yenilebilir. 
K âğıtta  levreği, p ilâvlı tavuğu ve 
eng inar dolması m eşhurdur. G ün­
lü k  40 çeşitten fazla F ransız  ve 
T ürk  yemeği bulunur.
PARK OTEL (Taksim ): 20.15 den iti­
baren hafif yem ek m üziği v ard ır. 
O rtalam a olarak fia tla r şöyledir: 
Sabah kahvaltısı 7,50, Öğle yem e­
ği 17,50, Akşam yem eği 20.00.
HAVA ALANI LOKANTASI (Yeşil­
köy ): Gece, gündüz devam lı ye­
m ek bulm ak m üm kündür. B ir kişi 
15 - 20 Ura arasında k a rn ın ı doyu­
rabilir.
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ÇINAR OTEL İstanl>ul’a  Otomobille 15, otobüs ve tren le  30 dakika uzak­
l ı  n H I )  v  I U  tâki Ç ınar Otel, şehrin  önde gelen konforlu  konak la rın ­
dan b irid ir. M arm ara denizi k ıy ısın d a , Yeşilköy’de bulunan  Ç ınar Otel’in hepsi 
banyolu ve  balkonlu 150 dairesi v a rd ır. Yeşilköy bava a lan ına  5 dakika m e­
safede bulunan  otelin  m utfağ ında alafranga ve T ürk  yem ekleri pişirilm ekte­
dir. O telin özel p lâ jı, tenis kortu , b a lık  avlam a yeri, A m erikan b a rı, lokanta­
la r ı, te rasında  b ir bahçesi v a rd ır. Otelde h er zam an ik i orkestra  çalışm aktad ır.
ÖZELLİĞİ 
OLAN YERLER
Y O R G O
K um kapı’da b ir balıkçı m eyhane­
sidir. Her mevsimde taze balık  ve 
çeşitli deniz m ahsulleri bulunabilir. 
B alık  çorbası ünlüdür. Müzik ola­
rak  sadece gram afon v ard ır, ik i kişi 
bol ba lık  ve çeşitli meze y iyerek 40 - 
50 liraya çıkabilir.
BEYOĞLU: Çardaş, Niso, F işer, A na­
dolu, Sağnak, K azablanka, D eğir­
m en lokantası, Hacı Salih, Rezano, 
P ın ar, H ünkâr, Şato, B ü y ü k b an -^  
kalar, Gondola, Beyoğlu saz, Alp • 'r 
Lokantası, Kemal Sevinç, Andon, 
Y eşllırm ak, Fişer, Güney P ark , S i­
nan, Aziz Degustasyon, Avania, 
Ekspres, Ehlitabiat, Hiisnütabiat, 
Kime Ne, İzm ir, K antin, C um huri­
yet, Turkuaz, A tlantik , Yeni Sa­
lon, Tayyare, Paydos, Lokanta, 
Şuşa, G askonyalılar, Kulis, Çin, 
Değirm enci K ardeşler, Nil, L okan­
ta , Mavi Boncuk, Müzikhol, Şark, 
Alev, Aşiyan, Güneş, Mehtap, K ü- 
çükçiftlik . Kuyu, K üçükbebek, 
Şanlı, ideal, Yordan, Portofina.
İSTANBUL: Rüya, Pandell, Çamlı,
Şehir, Abdullah, Ege, Borsa, Şev­
ket, Güzel Bursa, Saray, Vilâyet, 
Asri, Nis, Ozipek Palas, Ü niversi­
te, Tatbuluş, Günseli, İstanbul, Kö­
şe, Bulvarsaray, Çarşı, Gürün, 
U zakşark, Fehm i, Yeni A tlantik, 
Lokanta, Mine, Reşadiye.
İstanbul'un  bir banliyösü olan Pendik, denizin k enarında  sıra lanan  gazinoları 
ile de tan ın m ıştır . İstanbul’dan h er gün yüzlerce kişi s ırf  yem ek yem ek ve 
m ehtabı seyretm ek için P endik’e gitm ektedir. Resimde, iskele kenarındak i 
gazinolardan b irin in  içerisi görülm ektedir..
FAAL 3508 İ - 89
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TELEFONLU, BANYOLU ODALAR, BAR 
AMERİKAN, MÜKEMMEL SERVİS
w
Adres: Serdar Sok. No. 26 Sirkeci 
Telefon: 22 21 70
' BU M A N Z A R A Y I
G Ö R E B İL E C E Ğ İN İZ
EN  G Ü Z E L  Y ER
SOSU PALAS
C A N L I B A L IK
K um kapı sahil yolunda ailenizle 
gidebileceğiniz b ir m eyhanedir. De­
nizin hem en yanında havadar, k âğ ıt­
ta balığı tavsiye edilecek b ir y er­
dir. Müzik olarak g itar vard ır, ik i 
kişi 50 liraya mevsim balığı ve bol 
meze y iyerek çıkabilir.
T A Ş L IK
M açka’da Boğaza naz ır b ir m evki­
de İstanbullu ların  rağbet ettiği içk i­
li b ir gazinodur. Müzik vard ır. H af­
ta n ın  m uayyen günlerinde çeşitli 
program  uygulanır. Sulukule gecele­
rinde bu gazinoda yer bulm ak güç­
leşir. O rtalam a fiyat ik i kişi için 50 
lirad ır.
G Ü N E Y  P A R K
Taksim ’de denize nâzır, havadar 
b ir gazinodur. D evam lı m üzik ve 
atraksiyon vard ır. Bilhassa şehrim iz­
deki az ın lık ların  devam  ettiği bir 
yerdir. Rumca şa rk ı dinlem ek isti- 
yenlere tavsiye edilebilir. Mezeleri 
ve yem ekleri tatm inkâr değildir. İki 
kişi 60-70 liraya çıkabilir.
K O Ç O
K adıköy Moda’da denizin hemen 
kenarında  içkili b ir gazinodur. B il­
hassa yazın bütün K adıköylülerin  
itib a r e ttik leri b ir yerdir. Meze ve 
yem ekleri ta tm inkârd ır. Manzara 
olarak  fevkalâde b ir yerdir, ik i kişi 
35-40 liraya çıkabilir.
T O M A
Torna bu yaz Yeşilköy’de Klüp 
Denizde çalışm aktadır. İy i b ir gece 
geçirm ek için herkese tavsiye ed ile­
bilir. Müziği ve denize girilebilecek 
yeri v ard ır. 15-20 çeşit sıcak  ve so­
ğuk meze, b ir  şişe istenilen içki ile 
b irlik te  ik i k işi 50 lirad ır.
A N C E L O
Yeşilköy’de deniz üzerinde rah a t­
ça eğlenebileceğiniz m üzikli b ir ga­
zinodur. Yazın, Cum artesi ve Pazar 
günleri y e r bulm akta güçlük çekile­
b ilir. 14 çeşit soğuk, üç  çeşit sıcak 
meze için adam  başı 20 liraya ç ık ı- 
lab ilir. iy i b ir gece geçirm eniz için 
tavsiye edilebilir.
K U P A
M A Ğ A Z A S I
Hakikî Avrupa lasteks 
mayo, plaj şapka ve 
çantaları, merserize 
blûz ve elbiseler, 
Yün, Orlon ve Dralon 
çeşitleri
İstiklâl Cad. 131 
Tel: 44 89 67
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NE GÖRÜLÜR,- NE YAPILIR
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Emirgân korusu h er y ıl  biraz daha güzelleşm ektedir. Bu sene burada yapılan  Lâle Festivali geniş b ir alâka görm üştür...
S p & F j »
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F L O R Y A
D ÜNYANIN en güzel beş şehri arasına  rah a tlık la  girebilecek kapasitede olan İstanbul, m esireler ve tab iî güzellikler bak ım ından  eşsizdir. Bo­ğazı, A daları, su la rı ve Ç am lıcasıyla gelen y abancıların  h ay ran lık la ­
r ın ı üzerine toplayan bu şehrin  hem en h er sem tinde rahatça dinlenip, 
günün  yo rgun luk la rın ı üzerinizden atacağınız  b ir m esire ve tabiî güzellikler­
le  dolu köşeler bulabilirsiniz.
Yeryüzünün en bol ış ık lı şehirlerinden biri olan şahane İstanbul’u gecele­
y in  Ç am îıca’daki Sefa tepesinden uçağa binm eden kuşbak ışı seyredebilm ek 
için vapura binip Ü sküdar veya K adıköy’e geçmeniz kâfid ir. İstanbul, Sefa te ­
pesinden panarem ik b ir şekilde bütün her ta ra fıy la  rahatça seyredilebilir. İs­
tanbul’un m esirelerini ve tabii güzelliklerini an latm ak için sayfalarca yazı 
yazm ak gerekm ektedir. Aşağıda, bu yerlerden  bazıla rın ı, tavsiyeye şayan olan­
la r ın ı bulacaksınız.
Bütün yaz m evsim i boyunca devam lı olarak tren  ve otobüsle gidile­
bilecek, İstanbul’un yerli ahalisinin pek rağbet ettiği b ir m esiredir. Ağaç 
d ip lerinde kam p kurup  o turu lab ilir ve sahilden denize girilir. Gazi­
no larında  h er çeşit şeyi bulm ak m üm kündür. Otobüs ücre ti Taksim ­
den 130 kuruştur.
k â g i t h a n e
Büyük şair Tevfik F ik re t’in yaşadığ ı ve kem iklerin in  göm ülü olduğu Aşiyan’dan, Boğaziçinin um um î görünüşü...
Tabii güzelliklerden başka bir şeyi olm ayan b ir m esiredir. Eski K âğıt­
hane ile ilgisi kalm am ıştır. Buna sebep b ak ım sız lık tır . G iderken y i­
yeceğinizi de beraber götürm eniz tavsiye edilir. Şişli cam iinin bulun­
duğu yerden K âğıthaneye h er an dolm uş bulunabilir. A yrıca Belediye 
otobüsü de vard ır. Dolmuş 60 kuruştur.
P İ Y E R L O T İ  K A H V E S İ
Taksim den bir k işin in  ik ibucuk liraya gidebileceği kadar uzak lık ta  bir 
yerd ir. P iyerlo ti kahvesine gitm ek için Eyüp’ten  sonra oldukça dik 
olan b ir yokuşu tırm anm ak  icab eder. B ütün taksilerin  çıkam ayacağı, 
çıkab ilen lerin  de üç lira  ücre t a ld ık la rı bu kahvede şahane m anzara 
seyrederek gününüzün b ir  kaç saatini geçirebilirsiniz.
Y I L D I Z  PARKI
Beşiktaş’tan  sonra. Şeref stad ın ın  hem en karşıs ın d a  bulunan muazzam 
b ir p a rk tır . Taksim ’den her an h er çeşit vasıta  bulunabilir. Parka g i­
riş  ücreti eîli k u ruştu r. P a rk ın  içindeki Malta K öşkünün m üştem ilâtı, 
gazino haline getirilm iştir. Tabiî güzelliği fevkalâde olan, dinlenm ek 
iç in  tavsiye edilecek b ir m esiredir.
Ç AM LICA
Şehrin  A nadolu yakasındaki, b ü tün  İstanbul’a  hâkim  m evkideki bu te ­
peler, b ir çok şa rk ıya  konu olm uştur. Ü sküdar’dan otobüs, tram vay  v e ­
ya  dolm uşla K ısık lı'y a  ç ık ıp  buradan  yü rüyerek  Ç am lıca’ya g idebilir­
siniz. B ir kişinin Taksim ’den Ç am lıca’ya gitm ek için ödeyeceği para  en 
çok üç lira d ır . Yemek yenilebilecek iki gazinosu vard ır. B urada bir 
k işi b ira da içm ek şa rtıy la  on liraya k a rn ın ı doyurabilir. Ç iftlerin , h a ­
va  k a ra rd ık tan  sonra tenha k ısım larda  fazla dolaşm am aları tavsiye 
edilir.
K Ü Ç Ü K SU
Ü sküdar’dan devam lı o larak  otobüs ve dolmuş bulunabilir. Geniş bir 
sahaya yay ılm ış b ir m esiredir. Dolmuş Ü sküdar’dan K üçüksu’ya kadar 
150 k u ruştu r. Deniz kenarında ve iç ta ra fla rd a  oturulabilecek kahve­
le r v ard ır. D önüşte h er an  Ü sküdar’a  dolm uş bulunabilir. K arşı ta ra fa  
geçm ek için sabaha kad ar araba v ap urlarından  faydalan ılab ilir.
P A V L İ  ADASI
P end ik ’ten m otor veya arkadan takm a m otorlu sandallarla gidilebilen 
küçük şirin  b ir adad ır. P end ik ’ten h e r  an Pavli adasına gidebil­
m ek için m otor bulunabilir. Beş kişilik  m o torların  P av li’ye gitme üc­
re ti en fazla onbeş lirad ır. Yiyeceğinizi beraberin izde götürm eniz tav ­
siye edilir.
EM İR G Â N  KORUSU
Taksim ’den h e r  an  vesait bu lunarak  gidilebilir. Dolmuş, Taksim ’den 
iki lirad ır. K oru saat 9 ve 19 arasında  aç ık tır . Giriş ücre ti 50 ku ru ş­
tu r. O toparkı v ard ır.
T A Ş D E L E N
V akıflara  a it İçme suyu tesisleri bu lunur. K ır  gazinosu v ard ır. Ü skü­
dar'dan  m inibüs ve otobüsler vasıtasıy la  gidilir. M inibüsler 125, otobüs­
le r 100 kuruş ücre t a lırla r.
Y A K A C IK
Burada şeker suyu v a rd ır. Üç tane  k ı r  gazinosu ve çok sayıda pansi­
yon ları bulunur. Halk ve Belediye otobüsleri ile m inibüsler çalış ır. 
Dağ havasından  hoşlanan larm  uğrak  yerid ir. V asıta ların  k alk ış yeri 
K adıköy iskelesidir. B ir kişi 120 - 150 k u ruşa  Y akacığa gidebilir.
m u  m STANBULU îstanoul yapan 
-rrr  1  unsurlardan birisi de e tra - 
in n  8  fim  çepe çevre kuşatm ış 
olan denizidir. îstanbul- 
da p la jlar H aziran a y ın ın  ba- 
m  şında aç ı’ır. Şehirde p lâ jla rm  
ZZZ: d ışında, yüzlerce tabiî kum lukta
ZZZZ denize girm ek m üm kündür. F lor- 
E H  yadan sonra Silivriye kadar her 
m  yerde suya girilebilir..
EEE Deniz Istanbulda çeşitli yerler- 
de ayrı ay rı sühunettedir. Yazın 
•—  en sıcak günlerinde bile Boğazın 
——■ su la rı inşanı üşütecek kad ar so- 
ğuk, bunun aksine Floryada de- 
z m  niz bir ham am  suyu kad ar ılık -  
 ^ t ı r .  Caddebostan Moda gibi yer- 
—  1er de Florya ile Boğaz arası bir 
suhunet taşır. Yüzme bilm iyenlere 
— • F loryadaki p lajlar tavsiye edilir. 
t  Deniz burada fazlasiyle s ığd ır. 
ZZZ B oğazdakinin aksine, ak ın tı da 
—rr  yoktur.
Çocuklarınızın yaz tatilini 
değerlendiriniz
ÖZEL
KALAMIŞ
OKULU
BU  Y I L  D A  
K A M P  A Ç T I
Yuva, İlk ve Orta kısım 
öğrencileri için hazırla­
yıcı kurslar ve yaz eğlen­
celeri... Okul disiplini 
içinde tatil serbestliği... 
Feneryolu, Ergtıvan Sokak -  
Telefon: 36 26 13
MİLLİYET İ -  96
BAKIRKÖY TARAFI
İ S İ M CCRET T.L. ÖZELLİK E H
Ataköy 1,50 Lokanta, üç lüks büfe, lüks ga- = =
zino. Istanbulun en büyük p la jı, '
yüzm e bilm iyenlere tavsiye edi-
lir. .... 1
Florya Motel 60-75 G ünlük, ay lık  ve sezonluk kİ-
raya verilir. Lokantası, iki lüks ""T*
büfesi vardır.
Kam ping 25 İkişer karyolalı, duşludurlar. 
Sezonluğuna k iraya  verilirler. z z z
Lokanta ve büfe vard ır.
Güneş P la jı 1,56 Sadece büfesi bulunan norm al
b ir p la jd ır. B ütün Florya p lâ j-
la rı gibi suyu sığdır.
Yeni P lâj 1,50 F lorya’dadır. L okantası vard ır.
Büyük Plâj 1,50 İk i birinci s ın ıf , b ir lüks lo- r
kantası vard ır.
KADIKÖY TARAFI ü s
Caddebostan 1,30 Büfesi, gazinosu, lokanta vepavyonu v ard ır. A yrıca Dansi- ~
yon olarak da kalınabilir. zzzzz
Reşit P lâ jt 1,50 L okanta ve büfesi olan b ir p lâ j- =
d ır. Caddebostan’dadır. — ~
Fenerbahçe 1,50 Lokanta ve gazinosu vard ır.
Moda 1.50 2 lokanta ve 2 gazinosu v ard ır. ZLZZ
Suadiye 1,50 L okantası ve turistik b ir  gazi-
nosu vard ır. zzz.
ADALAR TARAFI EEE
Büyükada Değirm en P lajı 1,50 Lokanta ve büfesi v ard ır. EEE
Yörük AU (B. Ada) 1,50 Lokanta ve büfe vard ır. '
Burgaz 1,50 Burgaz A dasında, özelliği o lm ı- *——
yan b ir p lâ jd ır. Büfe, lokanta SÜSÜ
yoktur. ——■>
H eybeliada 1,50 B ir lokantası v ard ır. Yazın rağ-
b e t gören p la jlardandır. - ■
SARIYER TARAFI ' '■ -■
A ltınkum , K abine ve gardrobu olm ıyan E H
tab iî b ir  p la jd ır. D uşları ve ga-
zinosu vard ır.
Beyaz P a rk 1,30 B ir gazinosu olan, suyu soğuk mu
ve yüzm e bilm iyenlere tavsiye ——
edilm iyecek b ir p lâjd ır. -
T arabya K onak P iâ jt 1,50 Gazinosu v ard ır. Yüzme bilm i-
yenlere tavsiye edilmez. =
ÜSKÜDAR TARAFI ! =
K üçüksu 1,50 Gazinosu, lokantası ve büfesi
v ard ır. ——
Salacak 1,50 Şehre en y ak ın  olan p lâ jd ır.
Lokantası ve  gazinosu v ard ır. m
NOT : Aile kab ineleri ücretleri h e r  plajda değişiktir.
a
r« l.: 61 20 01 - 119
OTEL ve GAZİNOSU
•  Dünyaca (anınmış Orkestraları 
angaje eden RESTORAN-DANSİNO
•  Yazın Prens Sait Halim Paşa Yalısı 
bahçesinde Servis
■ Rıhtımda Akşam Çayı
•  Her türlü konforu haiz OTEL.
T el: 62 40 01 • 125
M ehter tak ım ı, Y eniçeriler ve Sipahiler k a tıld ık la rı h e r gösteride geniş alâka 
uyand ırm ak tad ır. Bilhassa tu ristler, V iyana önlerine kadar gelen T tirk  asker­
lerin in  to ru n la rın ın  tarih î k ıyafe tleri ile  resim lerini çekm ekte ve m em leket­
lerine h â tıra  olarak götürm ektedirler.
Yeri Telefon Z iyaret günleri Z iyaret saatleri — -
Sultanahm et
Sultanahm et
Sttleymaniye
R um elihisar
Fatih
Sultanahm et
Sultanahm et
Edirnekapı
Sultanahm et
G ülhane P a rk ı
G ülhane P ark ı
G ülhane P a rk ı
A kbıy ık
Yedikule
Saraçhane
Sisli
Beşiktaş
R um elihisar
Dolmabahçe
Dolmabahçe
Beşiktaş
Harbiye
Divanyolu
YEREBATAN SARAYI 
TOPKAPI SARAYI 
TÜRK İSLÂM ESERLERİ 
R um elihisar M.
FATİH M.
ÇİNİLİ KÖŞK 
AYASOFYA M.
K ariye Camii 
Sainte İren  M.
A rkeoloji M.
A rkeoloji M. (Hazine) 
Ş ark  Eserleri M.
Mozaik M.
Yedikule Z indanları 
İst. Belediye M.
A tatürk  İnk ılâp  M. 
Tanzim at M.
Aşiyan M.
Dolm abahçe Sarayı 
Deniz M.
Resim H eykel H .
A skeri M.
S ıhhat M.
22 45 34 
22 18 88 
83 53 85
22 17 5#
22 16 82
22 09 88
22 12 84
48 63 19
47 66 94 
63 69 86
48 22 19
49 11 51 
48 23 85 
48 62 55 
22 08 61
Pazar hariç hergün  10.00-17.00
Salı hariç  hergün  10.00-17.00
Perşem be hariç  hergün  İO.00-17.00
H ergün aç ık  10.00-17.00
İnşaat yüzünden kapalı 
İnşaat yüzünden kapalı 
Pazartesi hariç  h erg ü n  9.30-
Salı hariç  hergün 9-30-
C.tesi, Pazar hariç  hergün  9.30' 
Pazartesi hariç  h ergün  9 30
Perşem be, Pazar hariç  hergün 9.30-17.00 
Pazartesi hariç  hergün  9.30-17.00 Z2T
Çarşam ba hariç  h ergün  9.30'
Çarşamba hariç  hergün  9.30'
Hergün aç ık  10.00
H ergün aç ık  10.00-
H ergün aç ık  10.00
H ergün aç ık  10.00
K apalı
Pazartesi, Salı hariç  hergün 10.00-16.30 
Pazartesi. Salı hariç  hergün 10.00-16.00 
Salı, Perşem be, Pazar hariç  9.30-16.30 
S o h 'h a riç  hergün  9.00-17.00
16.30
16.30
16.30 
12.00
.
.
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00 
•17.00
MİLLİYET İ -  M .İIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIİIIIIIIIIIIIII1IIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
■ STANBUL’DA yazın  başlam asiyle b irlik le  gece kulüpleri
İ de yazlık  k ıs ım la rın d a  faaliyete geçm işlerdir. B ar ve konsom atris ça lış tıran  pavyonların  d ış ın d ak i b u  yerle­
rin  hem en hepsi aç ık  havadad ırlar. K ışın  salonlarında 
y er bulm ak mesele olan K ulüp Reşat B üyükadaya, ecnebi a t-  
rakslyonlu Kordon Blö Boğaza taş ınm ış lard ır. Geçen y ıl  b ir 
yang ında yanan  Y eşilyurttaki Klöp Mini ise yeniden yap ılan  
b ir  tam ira tı m üteakip  k ısa  b ir süre sonra faaliyete geçecektir. 
Bu kulüp lerin  hem en hepsi sabah ın  erken saatlerine kadar 
aç ık tır la r.
YENlKÖY
Avrupanm Tiirkiyeye giriş kapısı 
tarihi EDİRNEDE
OTELİ
•  fh r  turistin dinlenebileceği 
konforlu OTEL
•  Mutedil Hatlı Restoran
TU: 1157
Tepebaşındadır. T uristik  bir pavyon- HH
dur. Yerli ve yabancı atraksiyon var- -----
d ır . K onsum atris kad ın  çalış ır. Saba- IH I
ha  kadar aç ık tır . B ir içkiyi 15 liraya zzn
içebilirsiniz. j-—-
ç a t i  m
Şişlidedir. Cum artesi. Pazar günleri ——
b ir çift 46 lira  öder. Bu fiata viski ha-
riç  dört kadeh içi dahildir. Sair gün- -----
le r b ir çift 20 lira  ödem ekle hem  iki ZZZ
kadeh  içki içmiş, hem  de İlham  G en- ZTZ
cer’in m üziğiyle dansetm ek f ırsa tın ı —
elde etm iş olurlar. ZZH
KULÜP REŞAT ES
Konsumasyon sekiz lira d ır. Şam pan- = =
ya 55, viski kadehi 12 lirad ır. A traksi- ZZZ
yon v ard ır. B üyükadadadır. -----
CANLI BALIK
HVar akşam  8.30-9.30 arası hafif m ü- —
zik. 9.30 dan sonra caz m üziği bulunur. ZZZ
Dans edilebilir, ism inden kinaye taze ——
b alık  yem ek m üm kündür. G rup halin - 
de  ve seyahat acen ta larm ın  tavsiyesi %
ile gelen tu ris tle re  tenzilât y ap ılır. :
Sarıyerded ir. I
İstanbul’daki T ürk  - İslâm  eserleri m üzesinden b ir köşe...
KARADENİZlN İNCİSİ
I d y A
OTEL vc GAZİNOSU
ARKEOLOJİ MÜZESİ : Sum erlilere ve A surilere a it 60.000 den 
fazia eserle, 19.685 basm a eser teşh ir edilm ektedir. Ayrıca, 
teşhir edilm iyen 180.963 parça eşya bulunm aktadır.
ASKERİ MÜZE : M uhtelif askeri k ıy afe tle r ve ta r ih î eşyalar 
teşhir edilm ektedir.
AYASOFYA : B izanslIlara a it 311 parça eşya teşhir edilm ekte­
dir. Yine BizanslIlara a it  180 parça k ıym etli eşya da teş­
h ir  edilm em ektedir.
DENİZ MÜZESİ : Deniz tarih im iz ile ilgili eşyalar teşh ir edil 
m ektedlr.
İNKILÂP MÜZESİ : A tatü rk’e ve  ink ılâp larla  ilgili m uhtelif 
eser ve eşyalar y er a lm aktadır.
İTFAİYE MÜZESİ : İtfa iye  ile ilgili çeşitli eşyalar teşhir edil­
m ektedir.
SAĞLIK MÜZESİ : Sağlıkla ve hastalık larla  ilgili m uhtelif 
m ulajlar, tablolar, g rafik ler bulunm aktadır.
TOPKAPI SARAYI : T ürk  - İslâm  sanatına a lt 52.936 eserle, 
22.000 kad ar basma ve yazma eser y er a lm aktadır.
ISLÂM ESERLERİ MÜZESİ : İslâm sanatına  a it 20.000 den 
fazla eser bulunm aktadır.
•  Altın kumlu Plâjı
•  Her türlü konforu haiz 
PLÂJ EVLERİ ve OTELİ ile 
Yaz-Kış ideal dinlenme yeri
HİLTON
Hilton Roof'da, Ş ad ırvan’da  İki o r­
k es tra  çalar. Asgari konsum asyon Cu­
m artesi. Pazar günleri 25 lirad ır. Bu 
ücreti ödemek şa rttır . İkinci ve üçün­
cü içki içilebilir.
SUADİYE PLÂJ GAZİNOSU
| Suadiyede, yazın  bilhassa gençlerin  
pek  fazla rağbet ettiği aç ık  yazlık  b ir 
dansingdir. Konsumasyon 10 lira d ır . 
İk inci ve daha sonraki içk iler beş lira ­
ya  içilir. Pavyon k ısm ı v ard ır.
KORDON BLÖ
ı Y azlık yeri Em irgânda Villâ Z arif­
ted ir. A traksiyon v ard ır. B ir içki 30 
liraya içilir.
TAKSİM BELEDİYE GAZİNOSU
I Pavyon k ısm ında gece saa t 24 ten 
sabaha kadar m üzik v ard ır. Konsümas- 
yon 15 lira d ır. Bahçe k ısm ında a la tu r­
k a  program  v a rd ır. B urada içki hariç  
b ir kişi 40 liraya yem ek yiyip progra­
m ı seyredebilir. Taksim dedir.
PAVYON VE BARLAR
PAVYONLAR (Beyoğlu) K aravan, 
M ulenruj, M anhattan, Eyfel, K aim en, 
M ontekarlo, G arden, Londra, Küba, 
İstanbul, Baron, Panam a, Yeşil Horoz, 
B lue Pavyon, Diba, K ibar, Sahra.
ŞİŞLİ: Panpan, Salome, Çayhane,
Ya M ustafa.
KADIKÖY: K lüp K , Site Pavyon.
BARLAR
Mokambo, Meksika, Filorida, Havana 
H avai Ada, K itkat, Miami, Ege, Rita. 
K apri, Şen, Brodvey.
iü lll llll lll lll
500 küsur senelik Rum eli H isarı hâlâ dim dik ayak tad ır...
CUMHURİYET PAVYON
NE GÖRÜLÜR, NE YAPILIR
lülllllllülllllL1
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CARA
ŞİLE
BU GÜZEL KARADENİZ KASABASI, CENEVİZ­
LİLERDEN BU YANA MANZARASI VE TABİÎ 
PLÂJLARİYLE RAHAT BİR MESİRE YERİDİR.
A İLENİZLE birlik te  iyi b ir yaz ta tili geçirm ek istiyorsa­nız, size Şileye gitm enizi tav ­
siye ederiz, ya ln ız  daha önce 
yerinizi ay ırtm ak  şartiyle. Cenevizli­
lerden beri m anzarası ve  tabii pla^la- 
riy le  K aradenizin sayfiye yeri ola­
rak  rağbet gören Şileye, Beykoz ve 
Ü sküdardan kara  yolu ile gidilir. Şi­
le  -  İstanbul arası 72 k ilom etredir. 
Otobüsle iki, otomobille 1 1.5 saatte 
Şileye v a r ılır . Yaz m evsim inde ü sk ü ­
dardan  h e r  yarım  saatte b ir otobüs 
ve dolm uş bulm ak kabildir. Yol as­
fa lt olup Ömerliye kadar düzgündür. 
Ömerliden sonra k ısa  m esafeler a ra ­
sında  v ira jla ra  rastlan ır. Otobüs 3, 
dolm uş fia tı 10 lirad ır. Şile sahille­
rindek i tab ii p la jla r ın  kum u rom atiz­
m a, siyatik  gibi h as ta lık lara  iyi ge­
lir. Umumiyetle halk  aç ık tan  denize 
girer. Y alnız kapalı 28, kab lnell bir 
belediye p lâ jı v ard ır. Ekseriya den i­
ze Ağlayankaya, Şile Feneri, O caklı- 
ada ve m otellerin  bulunduğu sahiller­
den g irilir. Şilede elek trik  ve telefon 
vard ır.
Deniz oteli: 16 odalıd ır. 3 tek  y a ­
tak lı odalar 7,5, 12 çift ya tak lı oda­
la r  fia tı 12 lirad ır. Koğuş şeklindeki 
a ilelere verilen  odalarda tek  yatak  
beş lirad ır. K atlarda banyo m evcut­
tu r. Lokanta ve plâj yeri v ard ır.
Kum baba m oteli: Şiliye 3 kilom etre 
m esafede olan K um baba m oteli tam  
b ir dinlenm e yerid ir. Motel y arım ­
ada şeklindeki sahil parçası üzerinde 
bulunm aktad ır. Suyu, elektriği, te le ­
fonu v a rd ır, öğ le  akşam  yem eği ve 
sabah kahvaltısı dahil b ir  günlük üc­
reti 40 - 55 U radır. Motel 33 odalı 
ve 80 y a tak lıd ır. P lâ jın  kum u k ü ­
k ü rtlü  ve çeliklidir, rom atizm a h as­
ta lık la rın a  iyi gelir. Motelde evvel­
den yer ay ırtm ad ığ ın ız  tak tirde  yer 
bulm ak im kânsızdır. Yer ay ırtm ak  
için Şilede Kum baba 38 num araya 
telefon etm eniz lâzım dır.
Belediye m oteli: Ş ilenin içinde sa­
h il ken arın d ad ır. Motelde 20 oda v ar­
d ır. Y atak fia tla rı 15 - 20 lira  a ra ­
sında değişir. Motelin plâj ve lokan­
tası m evcuttur.
E Ğ L E N C E L E R
K ARABURUN, Terkos köyün­den 7 Km. m esafede, K arade­niz’e hâkim, deniz seviyesin­
den 50-60 m etre  yükseklik te, 
tip ik  b ir ba lıkç ı köyüdür. Geceleri 
K aradeniz’de sefer yapan  gem ilere, 
m otörlere yol gösteren feneri ile de 
m eşhur o lan  köy 'den, özel su rette  
aç ılan  yollarla sahile rah a tlık la  in i-  
lebilm ektedir. M inicik b ir yarım ada 
halinde denize uzanan köyün «ağın­
da  ve solundaki tabii p lâj, kilom et­
relerce uzam aktadır. Denizi berrak , 
kum u tem izdir.
500 nüfuslu köy’e E dhnekapı su r­
ları d ışından  14.30, 15 ve 15.30 da 
kalkan  otobüsler, 3,5 li^a ücre t a l­
m aktadırlar. H er akşam  17 de K ara­
b u ru n ’dan kalkan  otobüslerle İstan­
b u l’a  dönülebilir. Terkos - K arabu­
ru n  yolu vasatın  altındad ır.
Oteli, özel evi, gazinosu, elektriği, 
lokantası yoktur. B akkalında da  a ra ­
n ılan  şey, h er zam an bu lunm ıyabi- 
lir. H alkı b a lık ç ılık la  m eşgul olm ak­
ta, arazisini çoğunluk civar köyler 
İşletm ektedir. S a tılık  arazisi boldur.
Tedarikli gidildiği takd irde, tabii 
p lâ jm da kam p kuru lab ilir. K um unun 
ve denizinin güzelliğini farkeden ec­
nebiler, h e r y ıl burada kam p k u r ­
m aktad ırlar.
K araburunda, deniz kazalarına  
kurban  giden m eçhul ö lü ler için y ap ­
tır ılm ış  b ir sembolik m ezarlık  v a r­
d ır . B uraya «Galipler m ezarlığ ı> adı 
verilm iş lir.
Yaz geceleri sabaha kad ar aile­
le r  a ra la rın d a  eğlenceler tertip lerler. 
Kendi m uhitinizdeym iş gibi rah a t h a ­
rek e t edebilirsiniz. Şilede 2000 pan ­
siyon v ard ır. Pansiyon fia tla rı adam 
başına 5 ilâ 15 lira  arasında  değiş­
m ektedir. Ekseriya aylık  ve 15 g ü n ­
lük  k ira lık  ev tercih edilm ektedir. 
Aldanm am ak için d ikkatli olm anız 
gerekir. Belediyenin b ir turizm  şikâ­
yet bürosu varsa da. bü tün  m alûm a­
tı Şile m eydanındak i kahveci H ikm et 
Aydan alabilirsiniz. Şileye gelm eden 
evvel 21 num araya telefon etm ek su­
retiy le  H ikm et Aydan pansiyonlarda 
y er ay ırtm an ız  kabildir.
Bu güzel K aradeniz kasabasında 5 
otel ve iki m otel varsa da buralarda 
gider gitmez y er bulm ak im kânsız­
d ır . Şilede sahil boyundaki yalılar 
yazlık  olarak 5000 ilâ 7000 liraya k a ­
dar k iraya  verilm ektedir. Şilede bol 
m ik tarda  çeşitli ba lık  bulunur. En 
nefis tek ir, lü fer ve barbunya balığı 
burada ç ıkar. H er gün körpe dana­
la r kesilir, kilosu 5 - 6  liradan  sa tı­
lır. M eyva ve sebze boldur. Su s ık ın ­
tıs ı  zam an zam an çekilir. Şilenin 15 
lokantası v ard ır. B unlardan Ferah, 
Değirm en, Ç ınar Şehir, Lezzet ve Be­
lediye lokan taları en iy ilerid ir. Bu 
lokantalarda içki bulunur, ailece o tu­
ru labilir. Ferah  ve Değirmen lokan­
ta la rın d a  ortalam a bir öğle yemeğini 
12,5 ilâ 15 liraya yiyebilirsiniz. Diğer 
lokantalarda b ir e t bir sebze yemeği 
ve m eyva veya ta tlı yediğiniz tak d ir­
de beş liraya yak ın  b ir para ödersi­
niz. Şilede b ir doktor b ir dişçi, üç 
ecza dolabı v ard ır.
O T EL  V E  M O TELLER
Mehtap oteli: 20 odası ve 40 yatağı 
v ard ır. Tek yatak  7,5, ç ift ya tak  12, 
üç yataklı odalar İse 15 lirad ır. Her 
k a tın  banyosu m evcuttur. Lokanta­
sı vard ır. M anzarası en güzel o tel­
dir.
F erah  oteli: 14 odası v a rd ır. Oda­
lardan 2 si 3, diğerleri çift y a tak lıd ır. 
Çift ya lak lı odalardan deniz ta ra fın ­
da o lan ların  fia tı 17,5 diğerlerinin 
15, 3 y a tak lıla rın  ise 22,5 lirad ır. Lo­
kan ta  ve k a t banyosu v a rd ır. B ir k i­
şi öğle akşam  yemeği ve sabah k a h ­
v a ltıs ı ile b irlik te  30 Ura ödiyerek bir 
gününü geçirebilir.
A kın Oteli: 5 odalıd ır. 2 odası 2 ya­
tak lı, 3 odası 3 y a tak lıd ır. Çift ya­
tak lı odalar 12, 3 ya tak lı odalar 15 
lirad ır. Banyosu ve lokantası yok­
tu r.
Seyhan oteli: 7 odalıd ır, İki oda tek 
yatak lı, d iğerleri üç  ve dört y a tak lı­
d ırla r. Tek yatak lı odalar 7, üç y a ­
ta k lıla r  15, dört y a tak lıla r 20 lira ­
d ır. Lokantası yoktur.
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■ KARADENİZİN 
BU GÜZEL VE Şİ­
RİN KASABASI Sİ­
ZE HÂTIRALARLA 
DOLU BİR TATİL 
GEÇİRTEBİLİR.
AĞVA
Ağva’m n K efken ile Göksu deresi arasındaki k ısım  tam am en p la jd ır. Göksu deresi Ağva’ya başlıbaşıııa bir güzellik k azan d ırır...
GÖ ĞSÜ N Ü KARADENIZE U \ \  V ftC  
TAMAMEN AÇMIŞ BİR KÖY M p l
Sahilde çadır kurabilir ve 
bol bol balık yiyebilirsiniz
Kilyos’un genel görünüşü, ö n  plânda, Kilyos oteli r e  gazi nosu, arkada, Kilyos’un ikinci oteli, Yonca Oteli görülüyor.I
G ÖĞSÜNÜ tamamiyle Karadeniz’e aç­mış olan bu plâj köyü, Taksim’den 32, Sarıyer'den de 10 Km. mesafededir. 
Dolmuşla Taksim’deıı 5, Sarıyer’den 2,5, mi­
nibüsle ise Sarıyer’den 1,5 liraya gidilebilen 
Kilyos’ta başlıca iki otel bulunmakladır. Tu­
ristik Kilyos Oteli ve Yonca Oteli. Sahildeki 
24 odalı Kilyos Otelinin bütiin odaları iki 
yataklıdır. Ücreti ise, yemek dahil, bir gün­
lük, ön odalar 130, arka odalar 100 liradır. 
Tek kişi kalınırsa ön odalar için 82, arka oda­
lar için ise G0 lira ödenmektedir. Bütün oda­
larda duş, kalorifer, sıcak su bulunmakladır. 
Fiatlara yüzde on garsoniyc dahil değildir. 
Otelin 50 tane de plâj evi vardır. Yaz sezo­
nunda iki kişilik evler yemek dahil 150, üç 
kişilik evler ise 225 liradır. Evlerde duş 
mevcuttur. Dışarıdan gelecekler için alman 
plâj iiereti aile kabinesi için 25, iki kişilik ka­
bine için 7,5, duhuliye olarak 2,5 liradır. O- 
telin telefon numarası G1 20 01/115 tir.
Denize hâkim bir yerde bulunan Yonca 
Otelinin 15 odası vardır. Odalar. çoğunluk 
aile içindir. Bir kaç oda iki yataklıdır. Yaz 
için iki kişilik odalardan 30-35 lira ücret 
alınmaktadır. Umumî duşu vardır. Lokanta 
ve gazino kısmında en pahalı yesjeğin por. 
siy onu 6 liradır. İçkiler yüzde yüz ilavesiyle 
satılmaktadır.
Kilyos’un balı tarafı tamamiyle tabiî plâj 
hâlinde kilometrelerce uzanmaktadır. Sülıil, 
çadır kurmağa müsaittir. 250-1500 lira artı­
sında yazlık özel evler temin etmek müm­
kündür. Mclıtap, Kapri, Kilyos ve Canlı Ba­
lık isimlerini taşıyan denize ııâzır gazinolarda 
içkisiz 8-10 liraya yemek yenilebilir. Balığın 
porsiyonu buralarda cn çok 5 liradır.
Kilyos’ta elektrik vardır. (Voltaj 220)
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KALABALIK AİLELERİN ÇADIRLARIYLE GİDİP 
KAMP KURABİLECEKLERİ BİR YER. HERŞEYİ 
BULMAK KABİL. BİLHASSA İŞLEMELERİ VE 
ÇAY TAKIMLARI MEŞHUR.
KALABALIK ailelere çadır­larını birlikte götürüp kamp kurmak şartiyle yaz tatil­
lerini değerlendirebilecekleri yer 
olarak Ağva’yı tavsiye ederiz. İs­
tanbul’a kara yolu ile bağlj Ağ- 
va Nahiyesi Bülbül Tepesi ve 3 
kilometre uzunluğundaki tabiî 
plajları, lezzetli balıkları ile Ka­
radeniz’in en mutena bir sayfiye 
mahallidir.
V A S IT A  B O L
Bu şirin kasaba Üsküdar’a 113, 
Şile’ye 42, Kandıra’ya 41, İzmit’e 
91 kilometre mesafededir. Yol as­
falt olup her sabah saat 6 ile 7 de 
Üsküdar'dan Ağva’ya otobüs 
kalkar. Ağva’dan da aynı saat­
lerde İstanbul’a otobüs bulunur. 
Yazın bu seferler sıklaştırılır. O- 
tobüs 5, dolmuş 10 liraya götürür. 
Karadeniz tabiî bir kanalla Na­
hiyenin içine bir kilometre kadar 
girmiştir.
HER Y ER  P LÂ J
Kefken ile Göksu deresi ara­
sındaki bütün sahil kısmı tama­
men plajdır. Deniz sığ ve yosun- 
suzdur. Telefon ve elektrik var­
dır. 50 senelik bir nahiye olan 
Ağva’da 90 hane vardır. Cuma 
günü meydanda geniş bir pazar 
kurulur, burada her istenen şeyi 
bulmak kabildir. Ağva’da üç otel 
ve mahdut sayıda pansiyon var­
dır. Bunlardan Ferah Oteli 12, 
Yeni Otel 3 oda 10 yataklıdır. Gü­
zel Yalı Otelinde ise 4 oda ve 10 
yatak bulunmaktadır. Yatak Bat­
ları 5 liradır. Ağva’ya gitmeden 
evvel telefonla Nahiye Merkez 
Muhtarı Halit Özcan’a müracaat 
etmek suertiyle Jrer ayırtabilirsi­
niz.
G A Z İN O  V E  
L O K A N T A L A R
Sahil gazinosu ve iki ufak 
lokantası varsa da meyva, sebze 
ve balığı bol olan Ağva’da ye­
meklerinizi pansiyonunuzda yap­
tırmanız daha pratik olur. 5 lira­
ya bir öğün yemek yiyebilirsiniz. 
Ağva’nın işlemeleri ve çay ta­
kımları meşhurdur.
DENİZ! SIS 
EN LEZZETLİ
MOTENÂBİB
Ağva Deresinin iki y an ı ağarlarla  k a p ıd ır
Şile’ye gidenler K um baba O telin i m uhakkak  h a tır la rla r ..
SİLİVRİ
SİLİVRİ DENİNCE AKLA YOĞURT GELİR. BU GÜZEL İLÇE ŞİMDİ 
DENİZİNİN GÜZELLİĞİ SAYESİNDE TURİSTLERİ CELBEDİYOR.
P O L O N E Z  K Ö Y Ü İyi gıda, temiz hava kafan ız ı d in ­lem ek istiyorsanız hem en Beykoz'­un  arka ta raflarında  b ir yere dü ­
şen  yemyeşil cennet gibi b ir köy olan Polonez’e gidiniz. Polonez köyü Bey­
koz’a 25, öm erli’ye 36 k ilom etre m esafededir. Yollar düzgündür. Dolmuş 5, 
taksi 40 liraya sizi Polonez köye götürür. H er gün dolm uş bulunur. Köyün 
sakiıderi 1846 K ın m  H arbinden kaçıp  T iirkiyeye sığm an  Prens C artorinsky- 
n in  y a k ın la rın ın  çocuklarıd ır. Köyün hem en yan ında b ir küçük  orm anı v ar­
d ır . Polonez’de m evcut 40 köy evinden 15’i pansiyondur. B ir k işiden öğle 
akşam  yemeği ve sabah kahvaltısı dahil 30 lira pansiyon ücreti a lın ır . Taş- 
delen ve Alem dağı da köye pek yak ın d ır. Pansiyon evleri çok temiz ve 
bahçe içindedir. Polonezliler m isafirperver ve neşeli insan lard ır. Bilhassa 
köyün en güzel zam anı k iraz m evsim idir. Barç, H urunçisky ve Kulisky özel 
yem ekleridir. M isafirlerine bun lardan  ikram  ederler. Et, süt, m eyva ye 
sebze bol m ik tarda bulunur. Köyün civarında çad ır ve kam plar kurulabilir.
H EMEN «burnum uzun dibinde» denecek k ad a r yak ın . İstan­bu l’a  65 km . m esafede, Lon­
d ra  asfa ltı üzerinde olan Si­
liv ri, denizinin güzelliği, h a lk ın ın  sı­
cak  k an lılığ ı ile tu ris t çekiyor. N ite­
k im  h er İstanbullu , S irkeci’den s ık  sık  
k a lkan  otobüslerle 2,5 liraya, taksi ile 
50 liraya Silivri’ye gidip denize gire­
biliyor.
Silivri’n in  m eşhur yoğurdundan 
başka, k ıv ırc ık  koyuna, ba lığ ı ve İs­
takozları var. El işlerinden ucuz ve 
za rif  danteller, hesap işi ö rtü ler ve 
e l tezgah larında dokunan k ilim ler de 
m evcut.
SİLİVRİ TARİHÎ 
BİR İLÇEDİR
T arih veya arkeolojiye m erak ı olan­
la ra  ıs ra rla  tavsiye edilecek b ir yer. 
Z ira  Silivri’n in  tarihçesi M ilâttan ön­
ce 7. yüzy ıla  dayanıyor. Y unanlı, Ro­
m alı, Venedikli, BizanslI is tilâc ıların  
dev irlerinden kalm a ta rih i eserlerin  
izlerine ve OsmanlI devri eserlerinin 
bazıla rın a  rastlam ak m üm kün.
Terkos suyuna sahip, 220 volt 
e lektriğ i bulunan Silivri’de kon­
fo rlu  olm am akla beraber 9 oda, 
24 yatak lı b ir  otel var. O daların  fia t- 
la r i  5 liradan 3,5 liraya kadar. Basit 
m öbleli 30 - 40 ev, köylü tarafından  
(B ir oda 60 - 70 liraya  olm ak üzere) 
k iraya  veriliyor. B ir yazlık  sineması, 
M uratçeşmö’de m esiresi var. K anali­
zasyonu yok, b ir ham am a sahip.
SİLİVRİ’NİN PLÂJ VE 
DENİZ TESİSLERİ 
En önemlisi, S ilivri’de Belediyenin 
«Yeni P lâj ve Gazino» denen tesisi. 
M üsteeir ta ra fın d an  işletilen p lâ j, 
onu tan ıy an  İstanbullu lar için vazge­
çilmez b ir yer. (68) i  tek  kişilik, (10) u 
aile için olm ak üzere (78) kabinesi 
v ar. Aile kab ineleri 10 a r  lira , diğer 
kab ineler Cum artesi, Pazar günleri 
150, sair günler 100 e r  kuruş. Gazino­
sunda içkili 12,5 - 13, içkisiz 8-9 lira­
y a  yem ek yenm ekte.
A vrupa’dan T ürkiye’ye gelişte de­
nizli ilk  y er olan Silivri’de isviçreli­
le r de daim i b ir kam p y eri kurm uş­
lar. K endi kolonileri '  'irada  istirahat 
ediyor.
Fazla güneşte kalmaktan 
ileri gelen baş ağrılarını...
OPON TESKİN EDER
OPON, baş, diş, adale, sınır, lumbago 
romatizma ağrılarına karşı faydalıdır 
OPON, bayanların muayyen zamanlardaki 
sancılarında başan ile kullanılır
g ü n d e  6  ta b le te  k a d a r  a l ın a b ilir
Güzel b ir deniz ve p lâj, bol ve çeşitli g ıda, İstanbul’a y ak ın lığ ı ve kolayca gi­
dilm esi, S ilivri’y i tu ris tle rin  adetâ b ir uğrak  yeri haline getirm iştir. Resimde, 
K arayo lların ın  dinlenm e yerinde istirahat edenler görülüyor.
D E I  e n i n  O R M A N I  A R I  Ç°k  8en*S b ir arazide yay ılan  B elg .ad  
D C L U n A U  U ı ı l V İ A H f a A I ı l  o rm anlarında  çeşitli av h ay v an lan  b u - 
lu nm ak tad ır. M esireleri B endler ve Neşet suyudur. B uradaki park larda  iy i 
b ir ta til geçirilebilm ektedir...
V I C I D V  A V A  K aradeniz sahilindeki bu küçük  köyün Kilyos’tan  uzaklığ ı 
R l d l I f l V A T A  9 k ilom etredir. Yol iy i değildir ve sahile inen k ısm ı da 
lüks arabalara  tavsiye edilemez. Tabiî p lâ jında  kam p kuru lab ilir.
m
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İstanbul’dan 66 kilom etre uzak olan Terkos, av m erak lıla rın a
______  tavsiye edilebilir. Gölde sandal ve  m otorlarla gezilm ektedir.
Gölün yaban  ördeği, sülünü, sazan ve tu rn a  balığ ı m eşhurdur.
T E R K O S
m
TTEKİRDAĞ
KAVUNU, KARPUZU, BAĞLARI VE BAHÇELERİLE MEŞHUR OLAN 
TEKİRDAĞ, YUNANİSTAN YOLUNUN ŞARKÖYDEN GEÇMESİY­
LE BİR TRANSİT MERKEZİ HALİNE GELECEKTİR.
leri, plajları ve temiz 
otel bulma imkânı ile Tekir­
dağ, tavsiyeye değer bir din­
lenme yeridir. Tekirdağ'ın biı 
de «Sultan Hamit elması» dil­
lere destan.
İstanbul ile Edirne ortasında, İs­
tanbul’a 138, Edirne’ye 139 
Km. mesafedeki Tekirdağ her 
yönden ziyaretçi, turist kabul 
ediyor. İstanbul’dan (Sirke- 
ci’den) her yarım saatte bir 
kalkan Tekirdağ, Edirne, Mal­
kara, Keşan otobüsleri adam 
başı 2,5 -  7.5 liraya Tekirdağ’a 
götürüyorlar. Yunanistan yo­
lunun Şarköy’den geçmesine 
çalışılıyor. Bu istek muvaffak 
olursa Avrupa’dan gelenler 
ilk defa Tekirdağ’da denizi 
görecek ve İzmir, Çanakkale’­
den Tekirdağ’a geliş gidiş ko­
laylaşacak.
Suyu bol ve İnanlı denen içme 
suyuna sahip olan Tekirdağ, 
bilhassa son yıllarda İsveç’in 
şarap limanı hâline gelmiştir.
Milâttan önceye ait şehir harabe­
leri var. Makasura şehri ha­
rabeleri, Herium kitabeleri 
yabancı turistlerin ilgisini 
çekmekte. Macar istiklâl har­
bini idare edip Türkiye’de hi­
maye edilmiş olan Prens Rö- 
koczi’nin 1720 den 1735 e ka­
dar kaldığı ev Tekirdağ’da 
müze hâline getirilmiştir.
Mimar Sinan'ın eseri olan Rüs- 
tempaşa Camii ve restore 
edilmekte olan Sinan Bedes­
teninden başka 8 cami, bir 
mescidi olan Tekirdağ’da âsâ- 
yiş çok iyi. (Elektrik 220 volt)
Karpuzu ile .şöhret yapan T ekirdağ 'ın  um um i görünüşü
M A R M A R A  E R E R İ  İ Ç İ  İstanbul'a  94 km., otobüsle 1,5 - 2 saat, t a k j  
lY İM n if lM riM  C n C U U l O I  ¡je 45-50 dakikada gidilen M arm ara E reğ- 
lisi b ir yarım ada üzerinde o lm anın  güzelliğine sahip. Aylığı 100 - 150 liraya  
k iraya  verilen evlerden istifade edilebilir. Bu yaz işletm eye açılacak olan ik i­
şer ya tak lı, 10 odalı otel, banyosu, lokantası ile arzu ları karşılayabilecek du­
rum da. Deniz k ıy ısın d a  kam p için m etrekaresi 6-7 liradan  yerler verilm ekte­
d ir. E reğli’n in eti, balığ ı ve bilhassa M enekşe tâb ir edilen bşlığ ı çok m eşhurdur. 
Burada h iç h ırs ız lık  vak ’ası olm am ası, tu ris ti çeken önemli özelliklerden b i­
rid ir. M arm ara Ereğlisl, B izanslIlardan kalm a tarih i eserleri olan b ir y e rd ir-
KIR YEMEKLERİNİ
189?
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N E R E D E
K A LIN IR ?
Tekirdağ Şarap F abrikasın ın  bahçesinde doldurulm ak İçin bekleyen fıç ıla r.
TUNA PALAS: Birinci s ın ıf  tarifeli 
ve en güzel oteli. 38 yatak lı. 22 
odası var. Umumî banyosu m ev­
cut. Tek yatak lı odalar 6, çift 
y a tak lıla r 5 ve diğerleri 4 er Ura. 
Telefon: 125.
BALKAN OTELİ de birinci sın ıf. 
Banyosu yok. 55 yatak lı, 38 odalı. 
Tek yatak  4, çift ya tak  3 ve d i­
ğerleri de 3 er Ura._____— „ont—.
KARADENİZ OTEL, İk inci sın ıf. 25 
yatağ ı, 8 odası var. Banyosu yok. 
Telefon: 210. Tek yatak  4, çift 3. 
diğerleri 2.5 Ura.
HACIOGLU OTELİ, 3. sın ıf. 34 yatağı 
11 odası var. Telefon: 32. Tek y a ­
tağı 3. ç ift yatağı 2.5, diğerleri 2 
şer Hra.
KÖFTESİ m eşhur olan Tekirdağ’da 
Vali Konağı caddesinde Tuna P a ­
las Lokantası, M erkez Lokantası 
m eşhur H acıköylü köftecisi tavsi­
yeye değer.
•  Memleketimizdeki Balıkçı ve Yflk tek­
neleri ite Dolmaş Motorları içtn ideal 
motor! ar.
•  Devamlı olarak 80 HP ilâ 180 HP güç 
İstenilen nlebette redaksiyon!« hidrolikN E  G Ö R Ü LÜ R  
N E  Y A P IL IR ?
•  4 Ui 6 silindirli, turbocharger ve after- 
cooler’ll motorlar.
•  Yalnız memleketimizde 4pğH, fakat kom­
şu ve civar memleketlerde de mükem­
mel servis ve bol yedek parça.
•  Kalite, emniyet ve devamlı yüksek 
takat.
C A T E R P I L L A R
DENİZ GÜCÜ ®
l  Türkiye Umumi Mümessili 
Ç U K U R O V A  
ithalât ve İhracat T.A.Ş.
Şişli Istanbn'
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Naip B ağları, Topağacı. Dereağzı. 
K araveli, K um bağ ve D eğirm enaltı 
p la jları.
D cğirm cnaltı P lâj, Motel, Gazino ve 
L okantası: Tekirdağ’a  6, İstanbul’a 
130 km . M otel'i 12 daireli. B ir oda, 
te ras  ve banyodan ibaret daireler gün­
lüğü 25 liradan k iraya  veriliyor. Te­
lefon: 117, P la jın  42 kabinesi var. Tek 
kişi 3 Hra.
K um bağköyü: 3 km . lik  bir sahi) 
«rıh» denen İnce ve tem iz kum la ö r­
tü lü . Yol, B arbaros bucağına kadar 
şose, oradan stabilize. Köy ihUyar he­
y e ti ta ra fın d an  sahilde y ap tır ılan  3 
odalı, banyolu iki ev m evsim lik 100 - 
150 liraya k iraya  veriliyor. A yrıca 
bü tün  sahil boyunca kam p kuru lab i-
25 - 100 çuvala kadar, her talebe uygun çeşitli tipler
Alman fırın mütehassısımı* emirlerinize amadedir. 
Türkiye Umumî Mümessili:
Ticaret Limited Şirketi
Kürekçiler, O ltu lu  Han 65/3, Galata — İstanbul 
T e le fo n : 44 39 66 Tclg.: LİMİFONDA
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DENİZDE DEVAMLI ve EMİN
motor gücü
C A T E R P I L L A R
'Daha üstün 
MANEVRA 
KABİLİYETİ
Yüksek
SÜRAT
Yakıtta 
yarı yarıya 
EKONOMİ
Sığ sularda 
GEZEBİLME 
İMKÂNI
Deniz kayağı 
için İDEAL
A Q U A M A T I C
VOLVO PENTA
D E N İ Z  M O T O R L A R I N D A  Y E
Türkiye mümessili: 
Satış yerleri:
MEHMET KAVALA Galata Nesli han İstanbul Tel: 44 75 54 Telgraf: LAMET
1 * Tepebaşı Beşir Fuat Sokak 3/5 [ Alp oteli altı J Tel: 49 41 84
2 • Galata Rıhtım Caddesi No. 73/1 [ Nesli han altı J Tel: 44 79 92
S ın ır  şehri Edirne’n in  Söğütlük kam pingindeki plaj.
.... ...................................
SELİMİYE'NİN HEYBETLİ MİNARELERİNİN GÖLGELEDİĞİ BU 
ŞEHİRDE GELİNCİĞİN EN KIRMIZISINI, YEŞİLİN EN İÇE DOKU­
NANINI GÖREBİLİRSİNİZ. BU ŞEHİRDE TARİH, TABİAT VE GÜ­
ZELLİK KUCAKLAŞMIŞTIR.
,u¿c, ca«;rı Kabul edilen Selimiye cam iinin içi..
S ERHAT şehri Edirne, ka­vak yapraklarının parıltılı 
çırpınışları, «Şehir Tacı» 
Selimiye’nin heybetli minareleri 
ile sizi uzaklardan dâvet eder.
Yol boyunca gelincik tarlala- 
larında kırmızının en canlısını ve 
yeşilin en içe dokunanını seyrede 
ede büyük tarihî şehre girersi­
niz. Hiçbir şehirde ormanlar bu 
derece şehirliden yana olmamış, 
şehir bu derece ormanla kucak­
laşmamıştır.
Edirne’yi hiç görmedinizse 
mutlaka, iki yıl önce gördünüzse, 
yine mutlaka görmenizi tavsiye 
edeceğiz. Eski Edime bakımsız 
hâli üe ne derece dokunaklı ise, 
bugünkü kalkman Edime o de­
rece gurur verici. Her tarihî ese­
rin restore edilişi ve devirlerine 
göre tefriş edilip açılması çabası, 
mutlaka sizi de sevindirecektir.
Edirne’de akıl hastası olmama­
sı, dilenci görülmemesi, herhalde 
şehrin özellikleri arasında sayıl­
maya değer. Yine 600 yıl önce
akıl hastalarının bugünkü me-
todlarla tedavi edildiği bir Dâ-
rüşşifa’nın bulunması herhalde 
herkesi ilgilendirir. Evet, II. Sul­
tan Beyazıt Camii ve Külliyesi 
Osmanlı devrinin en büyük dinî, 
sosyal hayır müesseselerinin bir 
araya toplandığı bir yer. Büyük­
lü küçüklü 100 kubbesi bulunan 
bu külliye dışında müzikle akıl 
hastalarının tedavi edildiği bir 
bölüm mevcut. Eskinin 400 ca­
mi, medrese ve mescidinden bu­
gün ayakta kalan 80 i yine görül­
meye değer. Edirneli, 3 meşhur 
camiini size şöyle tanıtır: «Eski 
Camiin yazısı, 3 Şerefelinin ka­
pısı ve Selimiye’nin yapısı.»
E dim e sadece sîzlerin değil, dış 
tu ris tle rin  de ilgisine m azhar olm ak­
tad ır . Geçen y ıl 50 bin tu ris t gel­
miş, bir m ilyonluk döviz bozulmuş­
tu r.
öy le  görüyoruz ki, biz istesek de 
istemezsek de, H aziran ayında y ap ı­
lacak olan K ırk p m ar güreşlerine ço­
ğunuz gidip Güzel Edirne’yi göre­
ceksiniz. 22 H azirandan 25 K asım a 
kadar şehrin  ku rtu luşunun  600. y ıl­
dönüm ü de zengin b ir program la 
kutlanacak.
80 HP 
İÇTEN 
TAKMA 
MOTOR
TEKNE DIŞI
HAREKET
TERTİBATI
İstanbul’a 230 km . m esafede olan E dirne’ye tren , otobüs ve taksilerle gi­
d ilir. İstanbul -  E d irne arası asfalt yoldur. Bozulan k ısım lar stabilizedir. E d ir­
n e  - Keşan yolu asfa lttır . K eşan -  Havza stabilizedir. Havza - E d im e 26 km . İlk 
asfa lttır . »
Otobüsle 10 liraya, taksi İle 100 liraya gidilir. Günde b ir defa m otorlu  tre n  
v a rd ır  Ve 3. m evki 12,5 liraya  g itm ektedir.
Şehir içinde İstasyon - K araağaç sem tlerine 35 kuruşa işleyen Belediy* 
otobüsleri v a rd ır. Fayton 25 -  50 kuruş istasyona.
E lek trik  220 W olttur.
Şehrin h e r  yönünden ay rı b ir  gü ­
zellikte görünen M im ar S inan’ın  şa­
heseri Selim iye Camii. ü ç  insanın  
b irb irin i görm eden ayrı yollardan 
g iderek  ç ık tığ ı 3 şerefell m inareleri 
İle m erak, heyecan, g ıp ta  ve hayre t
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yara tan  bir eser. 1
Y azıları ile m eşhur olan Eski Ca­
mi, y ine 3 şerefeli ve b iraz kalın , fa­
k a t değişik yap ılı m inareleri olan 3 
şerefeli cami, M uradiye, 2. Sultan 
B eyazıt Camii, Y ıld ırım , Gazi Mihal 
C am ilerinin h er b iri b ir ta rih î âb i­
de.
M imar S inan’ın  kapalı çarşısı, E- 
d irn e  Resim H eykel Müzesi olm ak 
üzere restore edilen Bedesten ve 
m eşhur Edirne köprüleri.
MÜZE: Selimiye camii avlusunda
bulunan  Edirne m üzesi pazartesi öğle 
sonu ve salı günleri hariç  hergün  
saat 9-12 ve 13.30-17 arası açık . Mü­
zede Abdülham ide a lt taş tuğra, m uh 
telif devirlerdeki silâh lar ve savaş 
k ıyafe tleri, Edirneye m ahsus dolap 
ve kap ılara  geçirilen tah ta  oym alı 
kapak lar. Mevlevi ve B ektaşilerln 
m üzik âletleri, ru fa i şeylerinin şişle­
ri. 16. Y üzyılda 2. Sultan Selim ’in 
Selim iye camiine hediye ettiği 400 
y ıllık  el yazısı K u r’anı Kerim . F a­
tih  Sultan M ehm et’in annesi Sitşah 
Sultan’ın  m ezar taşı, T ürk  - Bulgar 
savaşında E dirnelin in  yediği süpürge 
tohum u ekm eğin bir k a lın tıs ı, k ita ­
beler ve heykeller gibi görülmeğe de­
ğer eserler m evcuttur.
ESKt ESERLER: Topkapı Sarayı
üslûbuyla Tunca neh ri yakasında 
kurulm uş ve in filâk ten  sonra ancak 
k a lın tıla rı bulunan m eşhur E dim e 
Sarayı tu ris tle rin  en  çok değer ver­
diği b ir  yer. Bugün sadece k itap la r­
da  resim leri bulunan 19 köşk ve k a ­
sırdan  m üteşekkil büyük sa ray ın  Te­
razi K asrı. M ehtap ve A dalet k as ırla ­
r ın d an  geri kalan  harabeler var.
M im ar S inan’ın  yapm ış olduğu ve 
halen  restore edilen K ervansaray  10 
m ilyon sarflyle büyük  b ir  otel haline 
getirilecek.
GEZMEK VE KAMP KURMAK 
İÇİN: Beledıye’ye a it M eriç neh ri
k ıy ısın d ak i orm an İçi kam pingi, 
şehrin  en güzel dinlenm e yeri. Yer 
parası olm adan çad ır kurulabiliyor. 
E lektriği, suyu, tuvaletleri, duşları 
var. Tabiî plâj olarak gençler burada 
banyo yapıyor. O rm an’ın  içinde be­
lediyenin y ap tırd ığ ı yerli ocaklar, 
kütük ten  m asa ve kanapeler büfe 
m evcut. j
Şehir içinde, park  ve gazinolar var.
Y azlık ve k ış lık  yerleri olan 5 si­
nem asına 100-125 kuruşa  girebılirsl-^ 
nız.
D evayı m isk denen şekerlem esi, badem  ezmesi, kokulu  sabunları, bol m ey- 
vası v a rd ır. E dirne 'n in  m eşhur yağlı peyniri hâ len  peynirhanelerde y a p ıl­
m ak tad ır.
Borsa Sarayında Şehir K ulübü L okantası, H akkı Zağlı L okantası (Saraç­
la r caddesinde), ayni caddede Haşan Aşçı Lokantası ve Zekeriya T atlı L okan­
tas ı vard ır. Y eniçarşıda, A nkara Lokantası, M ustafa Deniz Lokantası. B ura­
larda yem ek fia tla rı 3 lira  ile 7,5 lira  arasında  değişir.
NE YEN İR. HEREDE VEN IR
NASIL GİDİLİR
B asın  Y ayın  Turizm  B akanlığ ına 
bağlı ve Turizm  Bankası ta ra fın d an  
işletilen T uristik  Otel (K ervan otel) 
ve Bulgar hududundaki K apıkule 
Moteli rah a tlık la  tavsiye edilecek ik i 
yerdir.
E d irne’nin girişinde bulunan  K er­
v an  otel, ik i ka tlı, oto park ı, ka lo ri­
feri, banyosu, telefonu, lokantası 
olan bir oteldir.
K ervan Oteli: Telefonları 1167 -
1382-1355. Otel 38 y a tak lıd ır. Her za­
m an sıcak ve soğuk suyu v ard ır. O- 
d a la rın  16 sı ikişer yatak lı, banyo ve 
tuvaletli 36 şar l ira d ır  (%10 hariç). 
Banyosuz ik i k işilik  ik i oda 30 ar li­
ra , tek  kişilik  banyosuz ik i oda 20 
şer lirad ır.
O tel lokantası 120 k işilik tir. T abl­
do t 8-9 lira  a lekart 10-12 lirad ır. B a­
lık la rı  nefistir.
Renda Palas: Telefon 1458. Eski
İstanbul caddesi üzerinde 31 odalı 
63 yatak lı. K um alı bir ham am ı var. ,
2 ya tak lı oda 6 lira, 1 ya tak lı 8 li­
ra , 3 ya tak lı 5 er lira, 6 yataklı oda­
larda yatak lar 5 er lirad ır. K aloriferi 
soğuk büfesi var.
K apıkule Moteli: K aloriferli 12
odalı, m odem  yap ılı, 43 yatağ ı olan 
b ir yer. 2 kişi 36, 3 kişi 40 liraya k a ­
lıyor. S ıcak suyu, duşları var. B irin­
ci s ın ıf  tu ris tik  b ir yer. A yrıca 32 
yatak lı 16 çad ır var. Ç ad ırlar İki y a ­
taklı bir oda şeklinde. Oto yağlam a 
ve ikm al istasyonu var.
EDİRNE
i d
BAŞKALARININ ELİNDE OLSA DÖVİZ KAYNAĞI SAVILIR 
DENEN TARİHÎ BİR SAHİL ŞEHRİ. FAKAT, NE TARİH? KIY­
METİ, NE DE DENİZİ TURİZM İÇİN BİR FAYDA SAĞLIYOR.
■ ZMİT tarihî bir şehir. Transit turistlere ancak kısa_ bir dolaşım tavsiye edebi- I leceğiz. Sahilde ve plâjsız bir şehir. Fabrikası bol. İskender’in ölümünden son­
ra kumandanlardan biri İzmit ve Bursa dolaylarmda bir krallık kurmuş. Bi- 
tinya Krallığı. Nikomedya «İzmit» de bu krallığın şehirlerinden. İzmit’e 70 kilomet­
re ötede bir de «Akmeşe» var. «Armaşa» derlermiş buraya... Ermenilerin mukaddes 
yeri. Papaz yetiştiren manastırın kalıntıları hâlâ duruyor. Bâzı aydınlar «Burası baş­
kalarının elinde olsa döviz kaynağı olur» diyorlar. Sâdece diyorlar. İzmit’in eğlene­
cek tek yeri sahildeki eski Halkevinin bulunduğu binada «Şehir Lokantası». Burada 
yemek için İstanbul’dan gelip dönenler var. Bir kişi normal olarak 10 liraya doya­
biliyor. Vilâyet binasının bulunduğu yer de, Sultan Aziz’in av köşkü imiş. İzmit’e 
75 -  80 kilometre ötede Ketken var. Buranın tadını İngiliz turistleri çıkarıyor. Tam 
kamp yeri burası. Şile’nin devamı. Yol bozuk.
İstanbul’a mesafesi 96 kilometre ve her yarım saatte otobüs hazır. Kadıköy’den 
S lira İzmit’e. Otelleri de var şeh­
rin. Fakat banyosuz ve konfor­
suz. Cenova Palas, Saray Palas ve 
Şehir Palas.
Ünlü m im arım ız «Sinan» ln  inşa ettiğ i İzm it’tek i Pertevpaşa «Yeni Cuma» cam ii.
DÜNYACA ME$HUI) FINDIĞIN ÇIKTIĞI YER: DEGIRMENDERE
İZMİT
doymak mümkün.
Hafif alkollü içkiler serbest. İç­
meler istasyona 300 metre mesa­
fede. Tavsiye edilecek yol tren 
yolu. Ekim sonuna kadar açık. 
İçmelere gelenler tabiî plajdan 
da istifâde edebiliyor.
19 - 24 arası elektrik var. 120 
volt. Tren fiatları sadece gidişte 
birinci mevki 105, ikinci mevki 
70; gidiş dönüşlerde birinci mev­
ki 160, ikinci mevki 105 kuruştur.
GEBZE
BÜLBÜLLERİN SESİ, ZEYTİNLİK, ÇAMLIK VE NİHAYET PIRIL PIRIL 
DENİZ. EĞER TARİH MERAKLISI İSENİZ ANİBAL'İN MEZARI DA 
BURADADIR.
KARAM ÜRSEL'İN SEPETLERİ 
"UFACIK - TEFECİK,, TİR
NKARA asfa ltın ın  a rd ın d a  kalan  Geb­
ze’de pek birşeyler yok. F ak a t Gebze’­
ye gelirken Ç ınarlı Çeşme’den İstasyon 
yoluna k ıv r ıl ıp  da, ‘ tozlu yollardan 4 
kilom etre g ittin iz mi, b ir  Cennete kavuş­
m ak m üm kün... «Eski Hisar» Cennetin ismi 
bu... Cennet am a in san la rın ı yok farzeder- 
seniz.
TUZLA
ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ 
İÇMELERİ. İÇMELE­
RE GELENLER TABİÎ 
PLÂJL ARDAN DA 
FAYDALANABİLİR.
T UZLA’nın özelliği, içmele­ridir. Her yarım saatte bir Haydarpaşa’dan tren var­
dır. İçmeler oteli de kalınacak 
güzellikte ve temizliktedir.
Tek kişilik odalar 750 -  1100 
kuruş, çiftler 15 - 16 lira, üç ki­
şilikler de 20 -  22.5 lira. Ayrıca 
su içme ücreti 150 kuruş. Otel 
altındaki lokantada 750 kuruşla
İstanbullu lar, D eğirm endere’yi f ın d ık la r ı ile tan ır la r. İzm it körfezinde sâkin b ir köşe olan D eğirm endere’ye bilhassa A nkaralIlar rağbet e tm ektedirler. Bn 
otele ilâve o larak  halk , ev lerin i pansiyon olarak  k ira lam ak tad ır. K uruçeşm e plâj lıâline getirild ik ten  sonra D eğirm cııdere daha fazla rağbet görebilecektir...
Hele bu huzûru , kocası ile  gelip bu rada y er­
leşmiş ve  eşi ölünce y a ln ız  ka lm ış olan 
Alman asıllı Leylâ H an ım ın  pansiyonunda 
daha çok hissediyor insan.
L eylâ H anım  30 hanelik  b ü  tip ik  b a lık ç ı köyün­
de kendi zay ıf vücudunu  heder ederek  b ir 
m edeniyet yaratm ış.
A bdülham it zam anında m em leketim ize m isafir 
gelen Alman im para to ra  için 24 saatte m onte 
ediien köşkcük..
HEREKE
B ülbülden başka kuşun  yaşam adığı geniş zey­
tin lik le rin  ve «Çamlık» ad ı verilm iş m uaz­
zam  b ir yeşilliğin hem en ötesinde p ır ıl  p ır ıl  
b ir  deniz ve denize uzanan güzel b ir gazino. 
«Anibal Gazinosu...» Eski H isar insana h u - 
zûr veriyor.
■ ski H tsar'a  gittiğiniz takd irde hem  dinlenecek­
siniz, hem  de b ir  İnsanın, hele hele  yaln ız  
başına  b ir k ad ın ın , h e r  tü rlü  zorluğa göğüs 
gererek  yeşillik ler arasında  m edeniyeti n a ­
sıl getird iğ in i göreceksiniz.
L eylâ H an ım ın  pansiyonunda b ir  ya tak  7.5-i0 
lira  arasında. 7 yatağı v ar zaten Leylâ H a­
n ım ın .
Eski H isar’a g itm ek İçin Ç ınarlı Çeşmede inip 
b ir  taksi çağırm anız kâfi. Taksi 10 lira  ister 
am a verm eyin. Z ira fia tı 750 k u ruştu r. H er 
y arım  saatte b ir K adıköyden h areket eden 
otobüsler Gebze’ye sizi getirir.
Eski H isar’d a  e lek trik  yok. F ak a t gazinonun
kendisine m ahsus elektriğ i var. B u nefis 
gazinoda b ir yem ek ortalam a olarak içki­
nizle b irlik te  15 liray ı belk i de geçmez.
G azinonun üzeri düz. B urada gurup  eğlenceler 
tertip lenebilir. K ara yolu İle 10 Hra verince 
Eski H isar’da  olabilirsiniz.
Leylâ H anım ın  pansiyonunda y er bu lam ayanlar 
Ç ınarlı Çeşmedeki petro l istasyonunun 
üzerinde «Ateş Oteli» nde de kalabilir. Tel: 
Gebze 40. O telin a ltı lokan tad ır. 7 liraya r a ­
h a tlık la  k a rn ın ız  doyar.
G örü.ecek yerler: A nibal’ln  m ezarı. B ir de Geb- 
zeye G kilom etre m esafede Bayram oğlu m a ­
hallesin in  lokantası. Bu nefis yerde içki ile 
15 liraya  doyabilirsiniz. F ak a t buraya git­
m ek için a rabalı olm ak şart.
OTEL YOK. LOKANTA YOK 
AMMA PIRIL PIRIL BİR 
DENİZİ VAR.
H ereke'de o te l yok. M ükem mel b ir  lokanta 
da  yok. Ama tertem iz, p ır ıl  p ı r ı l  b ir  deniz var. 
Bucak M üdürüne göre ay lığ ı 200 liraya  ev bul­
m ak  da  m üm kün. H ereke’n in  tem iz denizinde 
İstediğiniz yerden banyo alabilirsiniz. Z ira ka­
nalizasyon yok. B ü tün  evlerde foseptik  tesisat 
var. B unun  d ışında  ik i p la jı var. B iri fabrika 
p iâ jı. İkincisi de 16 kabinell Belediye P lâ jı. 
Tepelere de  kam p kurm ak  m üm kün.
H ereke’de görülecek iki yer v ar: B irisi 117 
yaş ile T ürkiyenin  en eski fabrikası... D iğeri 
de A bdülham it zam anında m em leketim izi ziya­
re te  gelen Alm an im p ara to ru  İçin 24 saatte 
m onte edilen, iskele yan ındak i köşk. Köşkün 
içi H ereke h a lıla r ı ile döşenmiş, im para to r da 
yün lü  m am ûlîere m usallat olan haşara tla rın  bir 
kolleksiyonunu hediye etm iş köşke...
Sahilde gazino ve bahçeler var. B uranın
en çok tavsiye edilecek yeri, Bucağa bağlı ve 
H ereke’ye 15 kilom etre m esafede Y arım ca'ya 
doğru «Körfez Sahil Sitesi» dir. Tam  konforu 
haiz, e lek trik li v e  daim î sıcak  sulu bu sitede, 
aile ler için odalar ve villâ ta rzında küçük dai­
re le r  m evcut. S itenin saat 24 den sonra çalışan 
pavyon kısm ı da var. B ütün odalar duşıu ve 
k a t banyolu. Sitede kalorifer tesisa tı da  mevcut.
M eşhur «Ufacık tefecik K aram ürsel sepetleri» ve arkada  K aram ürsel’in denizden görünüşü.
6 —, j»  nüfusla  b ir sahil bacağı. J  O S  J  Yalova’ya uzak lığ ı 38 k ilo- 
■ m etre. OsmanlI donanm a­
s ın ın  am irali şehre İsmini 
verm iş. Türbesi de burada. 46 köyü var. Çok 
şirin  b ir sahil bucağı olm asına rağm en, p lâ jı 
yok. F abrika m evkii denilen yerdek i temi» 
p ır ıl t ı l ı  deniz, K aram ürselliler İçin plâj... 
Hacet, Uludağ, Şeref, T uristik , İstanbul ile 
Yenidoğan otelleri var. Bu mevsim için K al­
yon pansiyonu da hizm ete girecek. A yrıca 
pansiyon tem ini de kabil. Telefon: 88. B alık  
yeri burası. Ama balık  yem ek güç. M eyve­
si de öyle. İh raç n ıctaı. İstanbul’un am barı 
durum una girmiş. İklim  Akdeniz. E lektrik
var. 220 Volt. H alkta turizm  an lay ışı geliş­
miş. Pantolonlu han ım larla , b irb irlerin in  bel­
lerinden  sa rılm ış ç iftle r rah a t dolaşabilir. 
K um yalı p lâ jı da var. O da tabi! plâj. C ivar­
da kam p kurm ak  m üm kün. Cibinlik tavsiye 
ed ilir. «Fakir, Hasta ve E vlenenlere Y ardım  
Cemiyeti» bü tün  bilgileri ve bu  arada  m eş­
h u r «Karamürsel sepeti» n i isteyene vere­
bilir. Fcrhan Kalyon, cem iyetin başkanı. Bel­
dede b ir de «A kpınar suyu» var. İçen d irl-  
liyorm uş. Bu sudan A tatü rk’e dc giderm iş. 
H afif b ir su. K aram ürsel’e günübirlik  de 
gidilebilir. M esafe 130 kilom etre. İstanbul - 
Yalova vapur ve Yalova’dan otobüs tavsiye 
edilir. Dolmuş da v ard ır. Ü creti 2,5 - 5 T .L.
I
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İstanbul'u zevkinize 
göre gezebilirsiniz
M •Tavsiyemiz» başlığ ı a ltında tunu  lan köşe, e  bölgeye gi­deceklere, program  yapm a­
ları hususunda yard ım cı olabilm ek 
am acın ı taşım aktadır. Ancak, bu de- 
faki tü y en in  başka özelliği v ard ır.
Daiıa doğrum  bu ilâve iki yönde hlz- 
m et gayesiyle hazırlan m ıştır: 1) İs­
tanbul'da bulunduğu halde, c ivar­
dak i bâzı tu ris tik  yerleri gereği k a ­
d a r  bilm eyenlere yard ım , 2) Taşra­
dan İstanbul’a  gelip k ısa  veya uzun 
sü r t  kalacak olanlara İlk  bilgileri
verm ek...
B irinci g rup tak i okuyucularım ı* , 
İlâvenin İğindeki k ıs ım la rd a  arzu la­
d ık la rı m alûm atı bulacak ve  prog­
ram ların ı buna göre yapacak la rd ır. 
B elki de bu y erlerden  b ir  veya ik isi­
ni seçerek, uzun süre li ta tille rin i b u ­
rada  geçirm eyi düşüneceklerdir. Ya 
da, hafta  ta tille rinde  önceden ta n ı­
m ad ık la rı, fak a t ilâveden öğrendik­
leri yerleri s ıray la  gezmeyi deneye­
ceklerd ir. Bu bahiste belirli ve süreli 
b ir  program  verm enin, ilâvelerde 
k u lland ığ ım ız  deyim le «tavsiyemiz» t 
belirtm em iz, im kânsız denecek k a ­
d ar zordur. Bu hususta arzular, zevk­
le r rol oynayacaktır. Denizi seven,
yüzm ek İsteyenler, bu bahisteki İza­
h a tım ız la  yetinebilecekleri gibi, k ı r ­
da  p iknik  yapm ak isteyenler de diğer 
y erleri d ikkate  alarak program iaştı- 
racak ia rd ır. G idilebilecek y erlerin  
çokluğu, belirli tavsiyelere im kân 
verm em ektedir. -
Ancak d ışa rd an  geleceklere • ta v ­
siyemiz» değilse bile, «hatırlatm am ız» 
o larak  söylenm esi gereken bâzı hu ­
suslar v a rd ır.
Söyle k i:
İstanbul şehri, İki m ilyona yakla­
şan nüfusu  ve hergün  b iraz daha a r ­
tan  d ış  ve iç  turizm  hareketleri y ü ­
zünden g ittikçe s ık ış ık  b ir hayat ya­
şam ak du rum nndad ır. özellikle, yaz 
m evsim inde, en lüks o lanından, en
m ütevazı en  ucuzuna k ad a r bü tün  
o tellerde y e r  bulm ak, keza en paha­
lıs ın d an  cn  sadesine k ad a r tokanta 
ve gazinolarda sâkin ve kolay yem ek 
yiyebilm ek, p lâ jlarda  rah a t kabine 
bulabilm ek, g ittikçe güçleşm ektedir. 
Bütün bunlara taşıtla rda  çekilen ve 
asla kenara  atılam ayacak  kadar bü ­
yük  s ık ın tıy ı da ilâve etm ek gere­
kir. Yazın hele tatil günlerinde ts- 
tanbulun  sayfiyelerine, m esirelerine 
sabah gidip akşam  dönebilm ek, bir 
hayli m addî s ık ın tıy a  katlanm ayı 
gerektirm ektedir. Taşıt bulam am ak 
veya taşıtla rda  y er bulam am ak, da l­
ma düşünülm elidir. K endi vasıtası İle 
gelecekler de, araba vapuru  iskelesin­
de -  bilhassa sabah ve akşam ları -
uzunca süre s ıra  beklem eyi göze at­
m alıd ırla r.
A ncak, b u  m ahzur ve endişelerin  
yan ı sıra , İstanbul’un  görülm eğe de­
ğer güzellikleri, böylesine s ık ın tıy a  
katlanm ayı u nu ttu racak  kad ar bol ve 
•çeşitlidir. N ihayet İstanbul’da h er 
m eslek ve tip te vatandaşın  yatabile­
ceği, doyabileceği, gezebileceği, eğle­
nebileceği otel, lokanta, gazino, eğ­
lence yeri ve denize girebileceği sa­
hil m evcuttur. Yalnız bun ları b ir s ı­
ra, bir program  dahilinde gezebilmek, 
yu rdun  başka bölgelerine ntsbetle 
zordur ve işte «Tavsiyemiz» köşesin­
de belirli b ir yol gösterm ede b u lu n a- 
m ayışım ız da, bu zorluğun sonucu­
dur.
Bu ilâ v e d e k i y a z ı­
ları S ed a t A Ğ R A -  
Ll, H alit Ç A P IN ,  
N eem i O N U R , İb­
rah im  Ö R S , V a s-  
f iy e  Ö Z K O Ç A K ,  
S u at T Ü R K ER  h a­
z ır la m ış , fo to ğ ­
ra fla r  İL H A N  DE- 
M İK EL v e  S A M İ  
Ö N E M L İ ta ra f ın ­
d a n  çe k ilm iştir .
A T A K Ö Y  P L A J  T E S İ S L E R İ
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